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ktoletin se sirve gratuitamente é,
los subscriptores de la «Legislación».
-
Lasdisposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
Se admiten subscripciones al Etc tetin
al predo de 5 pesetas temes' ro.
SUMA.Ft10
Beodez Decretos.
Real decreto ascendiendo .al empleo inmediato al Ord. de Marina D. M.
Cánovas. — Id. íd. á D. L. H. de Solás y Crespo.
Secretaria Militar.
Nombra Jefe del Negociltdo de defensas submarinas al Cap. de F. D. A.
buances.
PC11140111AL
Destino de !Os 'hes. de N. de I. D. A. Górnar y D. G. Antón . —Co
misión al T. de N. de 1.$ D. J. Rivera.-.-Licencia al T. de N. de
„a D. J. tPérez .—Id . Id. LO. E. Enrile — Id. al T. de N. D. J.udenes.--Sombra Aydtes-de de Bilbao á los idem. id. D. J. M.
Abechuco yD. -P. Costa.—Id. de Santander al íd. D. J. Fita.—Id .
de Málaga al id. D. P. Anbarede:—Id.. ,de Almería alaid..•D. L. de
Vadariaga..- Licencia al id. D....T. Alf. da N. D. 1?.
.áliatz.—Nombra Ayud. personal del Cap. Gral. de Cartagena al Alf.
cite N. D. J. M. Delgado.—Licencia al Alf. de N. D. M. Sánchez .—
rmbarco en el Vicente Yailez Pinzón de los Alféreces de N. D. A.
Gorrochano y D M. Medina.—Licencia al And, generPl D. E. Mille.
Tfecornpensa al Ord. de 1.* D. C. de Saralegui.—Id. al Comand. de
iL M. D. L. M. Queipo. —Id. al Al de N. D. J. Janer.—Da gracias
Sarg 2.° F. Fernández -- Desestima recompensa al práctico B. Slue
rrero.—}tecompensa al cabo de mar J. Valle.—Id. con motivo de un
laivamento.— Relativa á la plaza de nrofesor de gi .nnasia de la Esc.-~
.a de Condestables.—Vacante de profesor en la Escuela de Cond
es —Id. á convocatoria de la id. id —Nombra alumno de la E'. _
dé Aplicación al Alf. de N. D. L. López.—Desestima instancia de
24. Paulino.—Relativa á undiccionario de Ictiología y Pesca.
MarinaMercante.
Relativa Á naufragio del vapor Enero. —Desestima instancia de D. J.
Caballero.—Id. de varios pescadores de Málaga. —Relativa á la al
madraba «Torre Atalayas . —Relativa á pescadores de la región No
roeste de la Península.
Material.
Determinando los ranchos chicos que deben existir en los buques de la
Armada.- Resolviendo que no procede aumentar en el inventario de
la corbeta Villa de Bilbao los efectos de capilla que se proponen.—
Dispone que por la Junta del fondo económico de Ayudantía Mayor,
se atienda al reemplazo y composición de toldos de edificios, segun
previene el Reglamento.—Aprueba estado de la Revista de inspección
pasada al Princesa de Asturias. -Dispone se declare inaceptable el
tejido impermeable probado en el Pelayo.—Aprueba estado de entre
ga de mando del Ralcón.—Dispone se remita á la Junta Facultativa
de Artillería, Memoria sobre estabilidad de pólvoras de fusil.
Intendencia.
Concediendo gratificación de mando, de mil pesetas, al Cor. del. de M.
D. P. Caravaca.
Circulares y disposiciones.
Concediendo la continuación en el servicio por cinco años al Sarg. 2.° P.Epeldegui Mendive.-1d. al cabo licenciado F. B . Ferrer, la vuelta
al servicio con el último número en el escalafón de cabos.—Concede
pase á la forzosa en expectación. de volver á activo, al tercer Ctble. A.
Rivas. —Enganche del artillero de mar P, Fernández —Corrobora te
legrama sobre entrega de ametralladoras.—Desestima instancia de D.





A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en ascender al empleo de Ordena
dor de Marina de primera clase, con an
tigüedad de tres del actual, para cubrir
vacante reglamentaria, al Ordenador Don
Marcelino Cánovas y Cuadro.
Dado en San Sebastián á siete de Agostode mil novecientos cinco.
El Ministro deMarina,
Miguel Villanueva y GOIIIIMIL.
ALFONSO
IA propuesta del Ministro de Marina, de,--.euerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en ascender al empleo de Ordena
dor de Marina de primera clase, con antigüe
dad de cuatro del actual, para cubrir vacan
te reglamentaria, al Ordenador Don Leopol
do H. de Solás y Crespo.
Dado en San Sebastián á siete de Agosto
de mil novecientos cinco.
El Ministro de Marina
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SECRETARIA MILITAR
ItMA.LES ORDENES
Excmo. Sr.: Consecuente á lo dispuesto en las
Reales órdenes de 19 de Enero y 18 de Julio últimos
(B. O. núm. 86 pág. '779):
s. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido nombrar Jefe
del Negociado de estudio y organización de las de
tensas submarinas, afecto á la Secretaría Militar, al
Capitán de Fragata D. Angel Suances.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Intendente General %le Marina.
1111.0.C111111■10~
P ERSONAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g. ), ha tenido á
bien conceder dos meses de prórroga á la licencia
que sin sueldo disfruta el Tenieute de Navío de pri
mera D. Julio Pérez y Perera, pudiendo hacer uso de
aquélla en Canarias y la Península.
Eié Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Diossgbarde á V. E. michos años.
Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO Minan Le ARMAD,.
Excmo. Sr.: A propuesta elevada por el Capitán
General del Departamento de Ferrol y de conformi
dad con lo informado por esa Dirección:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
respectivamente para Jefes del Segundo y Tercer Ne
gociados de la Jefatura del Estado Mayor del expre
sado Departamento, á los Tenientes de Navío de pri
mera clase D. Adolfo Gomar y Muirio y D. Gabriel
Antón é lboleón.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEvA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
.~.~111::=11.■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.), ha tenido á
bien nombrar al Teniente de Navío de 1." clase Don
José Rivera y Alvarez de Canero, para formar parte
de la Comisión que determina la Real orden de 22 de
Diciembre último, referente á la redaccióndel progra
ma de gimnasia obligatoria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr.Directer del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por.esa Dirección—ha tenido á
bien conceder un mes de licencia para tomar las
aguas de Carranza, (Vizcaya) al Teniente • de Navío
de 1.1 clase D. Enrique Enrile de la Matta,-Ayudante
k disitrito marítimo de Ayamonte; siendo al propio
tiempo la Soberana voluntad de S. M., que el Capi
tán General del Departamento de Cádiz, nombre al
que ha de interinar el destino expresado durante el
disfrute de la licencia.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dlos guarde:á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Agosto de 1905. .
.. MIGUEL ViLL'ANUEVA..
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de C4diz.
• • , 1,-I::: ...51.) •
.111:
74;t1 "..• 44. ,
Excmo. Sr.. S.111. él Rey (q. D. g4—de confor
midad con lo informado poresa Dirección--ha tenido
á bien conceder cuatro meses de licencia para asun
tos en Ferrol y esta Córte, al Teniente de Navío Don
.Joáé Jáudenes Clavijo, que serkrehlYado en el desti
no de Segundo Comandante del Cañonero Torpedero
Osado, por el oficial de igual empleo 11 Francisco
Martínez Domenech.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diós gtiárde- á \'.E. muchos años.
Madrid 9 de Agosto de 1905. -
MIGUEL V LLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
•
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudantes de¿la Comandancia de Ma
rina de Bilbao, á los Tenientes de Navío D-. José Ma
ría Abechuco yUgarte y D. Pedro Costa Llovera.
De Real orden lo digo á V. E. para ou conoci
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iniento y efectoa:- guarde á V. E. muchos años.
X. 4
.--:Madrid 8- de i.\.esto dé 1905.
_ MIGUEL VILLA.NUEVA.
r: .01Personal. •















SAlegl% SX.r,t,14 M. el -Rey (q. . D. g.) ha tenido á
,blownombrar, 4yudante Orla Comandancia - de Mari
rift de Santanoteg;, pi Teniente die Navío u. J00 Fita y
Paltan.ca, :en relevo por pase á otrg destino del QAcial
de i,gual empleo D. Josés11.1 Abechuco yUgarte:
De Real orden lo.digo á V. E. para su cooci
•~tosy ef9ctos.—Dios guarde .á V.E.nwchosailos .
—Madrid 8 de Agosto de 1905.
T ,r5v1,7,) MIGUEL VILLA.NUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
0,erro1 y Cartagena.
Excmo. Sr.': S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudaide de la Comandancia de Mari
na de Málaga, al TenientOdeNavío D. Pedro Auba
raday Zalabardo, en relevo del Oficial de igual em-,
pleo-1/ DomingoMontes yRegleiferos, que cumple el
tiempo reglamentario en el'expreeado destino el 8 de
Septiembre próximo.
• De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientos - y- .efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
añosi~Madrid 8 ce'Agosto de 1905.
MIGUEL VrLLANUEVA.
Sr. Director del-Personal;
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de Mari
na de Almería, al Teniente "de Navío D. Luciano de
madailaga y Fosél.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento yefectos.—Dios guarde á Y.E. muchos años.
—.Madrid 8 de Agosto de 1905.
7
MIGUEL VILLANUEVi,
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
1,
i
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo, al
Teniente de Navío D. Tomás Calvar y Sancho.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocirnien
ie y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Vprrol.
•
-.~.111111~••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo, al
Alférez de Navío D. Francisco Matz y Sánchez y apro
-
bar que le haya sido anticipada por el Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUEL 'VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
, Sr, Capitán General del Departamento de Carta -
gena.
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor -
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien nombrar Ayudante personal del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, al Aiférez de
Navío D. Juan J. Muñoz Delgado y Garrido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal,
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien conceder cuatro meses de licencia para asun
tos particulares en ia Península, al Alférez de Navío
D. Manuel Sanchez Barcáiztegui y Gereda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos añol
--Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUELVILLANUEVA .
Sr. Directo'r del Personal,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien aprobar el embarco en el Cañonero Vicente Ya
«ez Pinzón le los Alféreces de Navío D. Amalio Co
rrochano Salabert y D. Manuel Medina y Morris, que
participa el Capitán General del Departamento de
Cartagena en carta núm. 1792, debiendo volver el se
gundo citado Oficial á su destino del Torpedero Orión,
tán pronto haya Oficial disponible de su empleo para
el rahez Pinzón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLÁNUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta-
gena.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia c131 Au
ditor General D . Eladio Mille y Suárez en súplica de
dos meses de licencia para asuntos particularea para
Galicia, Francia y Suiza, instancia que V. E. cursó
informando que puede accederse á esta petición sin
inconveniente para el servicio, vistos los articulas
1.° y 14 del Reglamento de licencias temporales:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
al Auditor General D. Eladio Muleles dos meses de
licencia que solicita en el concepto y para los puntos
que menciona en su instancia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
...5■11411■
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado
expedir el Real Decreto siguiente:
«A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros; vengo en conceder la
Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, al
Ordenador de 1. clase D. Cárlos de Saralegui y Me
dina.
Dado en San Sebastián á treinta de Julio de mil
novecientos cinco.---ALFONSO XIII.»
Lo que traslado á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 4 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA




Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por el Comandante de Estado
Mayor del Ejercito D Luis Mendez Queipo de Llano,
en súplica de que le sea permutada por otra de se
gunda clase uua cruz del Mérito Naval roja de pri
mera clase que se le concedió por Real Orden de 26
de Noviembre de 1898, siendo ya Comandante:
5. M., de acuerdo con lo informado por esa Direc
ción, se ha dignado acceder á lo solicitado, conce
diendole la cruz de segunda clase del Mérito Naval
roja, en permuta de la que le fué concedida por la
Real órden citada, en atención á ser la que le corres
ponde con arreglo al articulo 4.° del Reglamento de
la referida órden .
De Real órd2in lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sres. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
••••••■■•111~101.111111110~111.0■■•
Excmo. Sr.: 5. M: el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo de la Ar
mada, se ha dignado conceder la cruz de 1.' clase de
la Orden del mérito Naval con distintivo¡blanco y sin
pensión al Alferez de Navío D. Jaime Janer y Robinsón .
como comprendido en el punto 3.* articulo 19 del re
glamento vigente de recompensas en tiempo de paz,
y en premio al trabajo realizado por dicho Oficial con
motivo de la. traducción hecha del inglés, de la segun
da édición de la obra, «Telegrafia sin hilos» escrita
por Carlos Henry Sauváll, t radución hecha durante
las horas de descanso en la Escuela de Aplicación
como alumno de la misma.
' De Real orden lo participo á V. E. para su conoci
miento y efectos-7-Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 5 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carla
gena.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
„.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D g.) de la
ínstanoia promovida por el Sargento 2.° de Infanteria
de Marina Francisco Fernandez y Fernandez, en soli
citud de recompensa por los servicios que prestó en
Bata (Guinea-Española): ,
8. M. de acuerdo con lo informado por el Centro
Consultivo de la Armada, se ha dignado disponer se
le den las gracias al expresado Sargento y que se le
anote esta resolución en su hoja de servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos --Dios guarde á V.E. muchos años.
—Madrid 7 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA..
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina,
...........~...
Exorno Sr.: El Centro Consultivo de la Armada,
á quien para su informe se remitió el expediente de
recompensa, cursado por el Capitán General del De
partamento de Cádiz, con comunicación n.* 2.324, de
6 de Julio último, formulado á instancia del Practico
del puerto Bernabé Guérrero.Galveño, por los servi
cios que prestó en el salvamento de los tripulantes de
la fragata de guerra alemana Gueissnau; dicho Cen
tro despues de oido el parecer de esa Dirección en
sesión del 26 del mes próximo pasado, lo evacua co
mo sigue:
«Excmo. Sr.: El Centro entiende que dado el tiem
po transcurrido no debe volverse sobre los hechos
1 ocurridos.—V. E. no obstante aconsejará
á S. M. lo
1 que mejor estime.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
1
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con el anterior dictamen de su Real orden, lo digo á
va E. para su conocimientos. y efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años—Madrid 4 de Agosto de 1905
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal .
Si. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Centro Consul
tivo de la Armada, el expediente instruido á favor
del dabo de rñar de puerto José del Valle, con moti
vo de haber solicitado este recompensa por los ser
vicios que prestó en el salvamento de los tripulantes
de la fragata de guerra alemana Gueissnau que nau
fragó en aguas de Málaga el 15 de Diciembre de 1900
dicho Centro después de oido el informe emitido por
esa Dirección, en sesión de 26 del mes último, lo eva
cua como sigue:
«Excmo. Sr.: El-Centro entiende que dado el tiem
po transcurrido no debr volverse sobre los hechos
ocurridos.—V. E. no obstante aconsejará á S. M. lo
que mejor estime».
Y conforme S. M con el anterior dictamen, de su
Real órden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demas efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 3 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
r. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
r
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Centro Con
sultivo de la Armada, el expelente incoado con mo
tivo de los auxilios prestados á las dos barcas pare
jas «La Granadina» y «Laboneses» dicho Centroen se
sión de 15 de Julio último, y después de los informes
emitidos por esa Dirección, lo evacua como sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de los antecedentes que
obran en el expediente instruido con motivo del sal
vamentodel barco «La Granadina» y cuyo salvamento
se llevó á .cabo con los auxilios prestados porel Ge
rente de la casa armadora «García Rodríguez» Don
Francisco García Rico, en los bajos de la barra del
rio Guadalete, llevando á efecto actos de abnegación
y hasta de heroismo los patrones de las dos embarca
ciones de auxilio Antonio Marquez García y Andrés
Ló,)ez Guerrero y las dotaciones que contribuyeron
en gran parte al satisfactorio resultado obtenido con
el salvamento de las tripulaciones y embarcaciones
comprometidas siendo por lo mismo acreedores á
una recompensa tanto el expresado Gerente, como
losdoscitadospatronesymarineros; porlo queelCentro
acordo por unaminidad consultar á V. E. que al men
cionado D. Francisco García Rico, debe concedérsele
a cruz blanca de 1.* clase del Mérito Naval; cruz ro
1
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ja de plata á los patrones Antonio Marquéz García y
Andrés López Guerrero, todas sin pensión, como
comprendidos en el vigente Reglamento de recom
pensas en tiempo de paz; y á los 29 tripulantes res
tantes, procede se les dén las gracias de Real orden,
teniendo presente este servicio por si prestaran otro
para que pudieran obtener recompensa parecida y
debiendo darse cuenta á la Sociedad de Salvamento
de Naufragos, por si les considera dignos de alguna
recompensa, por su parte.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la anterior consulta, de su Real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 3 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
i• •
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr . Intendente General de Marina.
ACADEIL2 Y ESCUELAS.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia de
Don Ricardo Venturi y Diparini de 30 de Mayo últi
mo, en la que solicita se le nombre profesor de la cla
se de Gimnasia de, las Escuelas de Condestables y Ar
tilleros demar:•S:M. el Rey (q. D. g.), ha 'tenido á bien disponer
se tenga en cuenta para la redacción del próximo
presupuesto dotando dicha plaza con el haber anual
de 2.250 pesetas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 2 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D . g.), se ha ser vi
do disponer que en cumplimiento á lo prevenido en la
Real orden de 27 de Junio de 1904, se anuncie la va
cante que en el profesorado de la Escuela de Condes
tables ha de producirse por el próximo ascenso del
Capitán de Artillería de la Armada, D. Juan B. La
zaga, que hoy desempeña ese cargo, el cual ha de
de cubrirse mediante concurso entre los Tenientes de
Navío que resulten agregados al Cuerpo de Artillería
de la Armada, con sujeción á lo prevenido en el pun
to 3.° de la Real orden de 15 de Julio último dándose
un plazo para la admisión en este Centro de las soli
citudes de los que entre dichos Oficialesdeseen ocu
par ese puesto hasta el 30 del próximo Septiembre.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
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miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA‘
Sr. Director del Personal.
Sr .Capitan General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta.de la carta oficial de
Capitán General de Cádiz núm. 2.580, de 21 de Julio
último, referente á convocatoria para ingreso en la
Escuela de Condestables:
8. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido disponer se
suspenda por este año la convocatoria que se propo
ne, en vista de la considerable excedencia que existe
en la clase de Condestables que deben ser utilizados i
para el servicio activo.
De Real orden lo digo á Y. E. para sti Conoci
to y fines lindicados.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— —Madrid 3 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Como resultado del oficio núm. 804,
de "¿3 del actual del Comandante General de la Divi
Sión Naval de Instrucción manifestando que el Alfé
rez de Navio D. Lutgardo López Ramirez, desea
cursar en la Escuela de aplicación:
S. M. el Rey (g. D. se ha servido acceder al
deseo de dicho Oficial, nombrándole alumno de la
referida Escuela para el curso que ha de dar princi -
pio en la misma, el primero de Septiembre próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 7 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal
Sr Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las solicitudes
presentadas por los Ayuntamientos de Cádiz y de
San Fernado en súplica de que se amplien en diez,
las plazas de Aspirantes de Marina que se adjudica
ron en la última convocatoria para ingreso en la Es
cuela Naval en beneficio de los opositores que consi
deran quedaron aprobados sin plaza:
S. M. el Rey (q. D. g.) conformandose con lo infor
mado por esa Dirección se ha servido disponer se
desestime lo solicitado por convenir asi al buen ser
vicio de la Marina y porque habiendose cumplido lo
preceptuado en el Real Decreto de 22 de Febrero
que publicó la convocatoria no existe constancia de
que hayan sido aprobados en todos los ejercicios
más que los opositores que han alcanzado plaza.
De Real .5rden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
núm. 1.770, de 26 de Julio ultimo, del Capitán Gene
rai del Departnento de Ferrol, cursando instancia del
Aprendiz Marinero, Manuel Paulino Rodríguez, en
suplica de embarcar en un buque que navegue en
aguas de la Península, con el fin de poder tornar par
te en la próxima convocatoria para ingreso en la Es
cuela de Condestables:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha; servido desestimar lo
solicitado por haber dispuesto en Real orden de 3
del presente mes, se suspenda la convocatoria para
ingreso en dicha escuela durante el ario actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 7 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Ferro!.
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PUBLICACIONES
Excmo. Sr.: Como resultado de la petición. del
Escribiente de 1.« clase de la Armada D. Aurelio Bra
i yo Bugatto, solicitando autorización para publicar su
obra titulada «Diccionario de Ictiología y Pesca».
S. M. el Rey (q. D. g..),—conformándose con lo
informado por el Centro Consultivo,—se ha servido
desestimar lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
■
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 1.192, de 24 de Mayo último, remitiendo
en consulta el expediente instruido en la Comandancia
de Marina de Bilbao por naufragio del vapor español
Enero á consecuencia de abordaje con el vapor inglés
Regulus, á fin de que en vía diplomática se entable
una reclamación por haberse negado á declarar el
Capitán y tripulantes de dicho buque inglés, según
se interesó en exhorto dirigido al efecto á Lóndres.
Considerando: que con arreglo á lo dispuesto en
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Real orden de 20 de Abril de 1.875, relativa á los ex
hortos para Inglaterra si las partes requeridas se
niegan á prestar susdeclaraciones en la forma que
expresa la Real orden de 14 de Noviembre de 1853,
expedida par el Ministerio de Gracia y Justicia, se
dará el exhorto por evacuado sin necesidad de recu
rrir á otros medios:
S. M. el Rey (q. D. g.),—de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección de la Marina Mercante y Ase
soría General del Ministerio,—se ha servido disponer
se devuelva á V. E. el mencionado expediente para
que disponga su continuación con arreglo á la Ins_
trucción de 4 de Junio de 1873, sin perjuicio de re
solver, en su día, como corresponda, las reclamacio
nes que pudieran suscitarse en las vías judicial, gu
bernativa y diplomática.,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Agosto de 1905,
MIGUELVILLANUEVA
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
, ...amen"mi" 1011~..-
INDUSTRIAS DE un
Excmo. Sr.: Dada cuenta del recurso de alzada
elevado á este Ministerio por D. JOE é Caballero Ro
meu, arrendatario de la almadraba «Lances de Ta
rifa», con fecha '28 de Octubre del año próximo pasa_
do, en cumplimento de la Soberana disposición de
1.° del mes último (B. O. núm. 78 pág. 679), que dejó
sin efecto la orden de esa Dirección del 2 de Diciem
bre del mismo año, por lo que fué archivado dicho
recurso, y dispuso se le diera la tramitación corres
pondiente.--Considerando: que el mencionado recur
so es análogo al elevado por el Sr. Caballero Romeu
en 1.° de Agosto de 1903, que fué denegado por Real
orden de 28 de Enero del pasado año.—Consideran
do: que habiendo sido recurrida esta Real disposi_
ción ante la tala de lo Contencioso Administrativo
recayó sentencia absolutoria á favor de la Adminis"
tración, quedando,por tanto, subsistente laReal orden
impugnada, toda vez que con fecha 27 del mes ante
rior se dispuso la publicación de la referida senten
cia para que tenga el debido cumplimiento:
S. M. el Rey (q. D. g.).—de acuerdo con lo infor
mado por esa Direcci ón,—ha tenido á bien del-Jestimar
el recurso de refereucia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspi mdientes.—Diosguarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
emp•--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias formuladas por varios pescadores de Málaga y Fuengirola
solicitando la supensión de la pesca con el arte del
Bou en aquella provincia, y resultando que dicha
pesca no es perjudicial, en cuanto á los demás artes
se refiere, siempre que se guarden las distancias que
señala el vigente Reglamento, y teniendo además en
cuenta que carecen de fundamento las quejas que
producen los solicitantes respecto á que no sean cas
tigadas las infracciones cometidas por las parejas:
S. M. el Rey (g. D. g.),—de acuerdo con el pare
cer de la Junta de esa Dirección,—ha tenido á bien
desestimar la solicitud de referencia.
Es tambien la Soberana voluntad de S. M. que en
lo sucesivo se cumpla estrictamente la veda de la
pesca con el referido arte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid '27 de Julio de 1905.
4IGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vi.sta del expediente instruido á
consecuencia de instancia suscrita por D. José Ruiz
Rodriguez, arrendatario de la almadraba denomina
da «Torre Atalaya,» en solicitud de que se fije á di-.
cho pesquero,- como definitiva, la situación que indica
con arreglo á lo dispuesto en la Real orden de 21 de
Mayo del año último:
Resultando: que todos los informes que obran enel referido expediente son favorables á la concesión
que se pretende.
Resultando: que la Junta de esa Dirección acordó
se accediera á lo solicitado, aprobando la nueva si
tuación determinada por las marcaciones propuestas
por el negociado correspondiente, ó sea, Torre Cabo
Róche N. 35. 0 y Cerro Arina N. 82 F. por no estar
determinada en la carta una de las señaladas por elpeticionario y ser un edificio ruinoso, próximo ádesaparecer, la otra.
Considerando: que esta situación no dista las cin
co millas de sus inmediatas, que exige el reglamento,lo que es causa que ni esta almadraba, ni sus colindantes y especialmente estas últimas, rindan á laHacienda lo que debía esperarse de lo reconocida--mente buenos que son los sitios ocupados para el
paso de los.atunes
Considerando: que en cambio la colindante por elS. E. de la °Torre Atalaya,» qúe es la de «TorreNueva,» dista unas ocho millas de la denominada«Ensenada de Barbate,» por lo cual esta última pagaun cánon proporcionado á sus rendimientos ; el Rey(q. D. g.)--de conformidad con lo informado por elCentro Consultivo de este Ministerio—ha tenido ábien aprobar, con carácter provisional, la situaciónque se propone para la almadraba «TorreAtalaya,»esto es, Torre Cabo Roche N. 35. 0. y Cerro Arina
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N. 82.E, que situan el centro de la misma en latitud
N. 36*-15'-21" y lonlzitud. E. 00-5/-50".
Al propio tiempo S. M. se ha servido resolver que
por la Capitanía general del Departamento, se haga
un estudio en el unas breve plazo posible, de los pun
tos en que debieran situarse en lo sucesivo las alma
drabas comprendidas »en el trozo de costa de Cádiz á
Tarifa para que guarden las distancias reglaA-nenta -
das; procediéndose en cuanto esté hecho y aprobado
el mencionado estudio, á formular los debidos expe
dientes de rescisión que se crean oportunos en be
neficio de los intereses del Estado de las que pagan
corto cánon al terminar el plazo que estuviera co
rriendo de cuatro arios, sacándose inmediatamente á
subasta las que se declaren rescindidas en los nue
vos puntos que se les asignen.
Es tambien la Soberana voluntad de S. M ., que
por ningún concepto se conceda ninguna nueva al
madraba de ensayo en ese ti ozo de costa, pues estan
do ocupados todos los sitios en que se pueden esta
blecer estos artes, sin perjuicio de la navegación, no
hay razón alguna para hacer otras concesiones, pues -
to que se perjudicarían, aún mas de lo que hoy están,
los intereses de la Hacienda que se quieren defender
con la debida subasta de las que dentro de las dis
tancias reglamentarias se establezcan, no debiendo,
por tanto, darse curso á ninguna petición de alma
draba de ensayo en el referido trozo de costa com
prendido entre Cádiz y Tarifa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Julio de 1905.
MIGUEL V1LL .5. NUEVA
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas oficiales
del Capitán General del Departamento de Ferroi nú
meros 826 y 928 de fedha 10 y 22 de Mayo último
trasladando oficio de los Comandantes de Marina de
Vigo y Villagarcía, respectivamente, referente á los
perjuicios que á los pescadores de aquella región cau
san los vapores extranjeros dedicados. á la industria
dei Bou, y considerando que el único medio de evitar
las continuas quejas de dichos pescadores, es que los
interesados cumplimenten lo resuelto en la Soberana
disposición de 7 de Marzo próximo pasado (B. O. nú
mero 38, pág.' 333), toda vez que no es posible garan
tizar la inviolabilidad de unos artes de pesca que se
dejan abandonados á muchas millas de distancia
de
nuestras aguas territoriales:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por el Centro Consultivo de , este Ministe
rio—ha tenido á bien resolver se manifieste á V. E.
que debe insistirse en la necesidad de que tenga
el
debido cumplimiento la Real orden de 7 de Marzo an
tes citada, estableciéndose las seriales á que en ella
se hace referencia, para marcar el sitio en que que
dan los artes tanto de día como de noche, pues de no
poner el alumbrado que en la misma se menciona, le
jos de tener derecho á rec!aniar, podría dar lugar á
que fueran responsables de las averías que causaran
á los buques que en sus artes se enredasen.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes. —Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 5 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
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MATERIAL
Excmo. Sr.: Con objeto de evitar las dudas.que
suelen ofrecerse en la constitución de los ranchos de
á bordo:
5. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado por la Secretaria Militar y la Dirección del
Material, ha tenido á bien disponer que sus denomi
naciones en los buques de primera clase que no ar
bolan insignia son solamente; ranchos del Comandan
te y Jefes; de Oficiales; de Guardias Marinas; de Ma
quinistas; de Contramaestres; de Condestable.s;
Maestranza; y de .Aprendices maquinisOs.. Los Sar
gentos y •Practicantes e agágárán al rancho de
Condestables; los.Escriblentes, ai de Contramaestres;
y los oficiales graduados figurarán en los ranchos
correspondientes á su clase efectiva, con el carácter
de presidentes de mesas, quedando prohibida la for
•
mación del rancho especial de graduados.
De Real orden lo digo á y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á:V. E.
muchos años. Madrid 10 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena, Comandante General
de la División Naval,Secretario Militar, Inspecciones
Generales de Artillería, Ingenieros Sanidad é Infan
tería de Marina y Director del Personal.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
1.597, de 8 de Julio, en la que inserta ofició, del Co
mandanteGeneral del Arsenal, interesando el auen
to á cargo de la corbeta • escuela Villa de_ Bilbaó,
de
los efectos de Capilla, cuya relación incluye, hin-dán
dose en la Real orden de 31 de Mayo último.. (B. O.
núm. 68, pág. 567), que dispone que al redactar
el
nuevo presupuesto se aumente un Capellán en él Re
glamento de dotación de dicho buque; y teniendo
en
cuenta que en el vigente no existe la plaza de Cape
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Ilán y que en el caso de que proceda aumentarla, no
podrá efectuarse en .el presente año económico:
s. M. el Rey (q • D. g.),—de conformidad con lo
informado por esa Direeción,--ha tenido á bien re
solver que mientras no se incluya en presupuesto,
como reglamentaria, la plaza de Capellán para la
cerbeta-escuela Villa de Bilbao, no procede autorizar
el aumento á cargo de dicho buque, de los efectos de
Capilla.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 1.° de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLÁLNuEvá.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán Genetal del Departamento de Carta,gena nume
ro 1.387 de 10 de Junio último, en la que inserta
acuerdo de la Junta Administrativa del arsenal, pro
poniendo se reemplacen por el Arsenal, cinco toldos
de lona, con cenefas y argollas, de las fachadas de las
habitaciones que ocupan el Capitán y oficiales de la
compañía de Guardias de arsenales, en vista del im
porte de dicho material y de los escasos recursos con
que cuenta el fondo económico de la Ayudantia Ma
yor á quien corresponde la citada atención:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, ha tenido á bien resolver que
continúe cargándose eÍ lasto del expresado reempla
zo al fondo económico de la Ayudantia Mayor como
comprendido en el Artículo 17 punto 3.° letra Fdel
Reglamento, cuya Junta económica, compondrá 6
reemplazará dichos toldos, según crea conveniente,
por no proceder la excepción que se pretende que
dada márgen á otras análogas
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante General de la División Naval de Instruc
ción, número 786, de 8 de Julio, á la que acompaña
estado de la revista general de inspección que pasó
en los días 5 y 8 del propio mes al crucero Princvsa
de Asturias, y manifiesta que, en vista del brillante
estado de organización, policia, instrucción y disci
plina, en que se hallan todos los servicios así como
el material, ha felicitado calurosamente al Comandan
dante del buque, é igualmente á todo el personal en
la orden de Escuadra, por el celo, interés y excelen
te espíritumilitar demostrado en el cumplimiento de
SUB deberes:
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S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á
bien apro
bar dicho estado, y disponer se anote á todo el per
sonal del buque, muy especialmente a su Comandan
te, como nota meritoria en su hoja de hechos
la re
comendación del Comandante General de la División
Naval referente á toda la dotación del Princesa de As
turias en la revista de inspección pasada al crucero
mencionado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
rhuchos años, —Madrid 1.• de Agosto de J 905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sres. Comandante General de la División Naval
de Instrucción y Director del Personal.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cadiz, número
2.087, de 16 de Junio último, en que trascribe oficio
del Comandante del acorazado Pelayo manifestando
que las fundas de tejidos impermeable recibidas de
Cartagena para experimentarlas en una escotilla y
una bitácora de aquel buque, en cumplimiento de lo
prevenido en la Real orden de 29 de Enero de 1901
(B. O. núm. 16 pág. 143,) deben ser desechadas, en
vista de que de las pruebas hechas, según acta y
muestra que acompaña, ofrecen el inconveniente de
que dicho tejido arde facilmente con llama:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección —ha tenido á bien disponer
se declare inaceptable la tela impermeable de que se
trata para su aplicación en los buques de la Armada;
pero teniendo en cuenta la importancia de resolver
cuanto antes todo lo,relacionado con dicho asunto, se
ha dignado disponer 5. M. se interebe del Jefe del Ra
modeArtilieriadelArsenal de la Carraca, se encargue
de hacer los estudios y ensayos necesarios para con
seguir la solución del problema de impermeabilidad
é incombustibilidad de los tejidos que se emplean
•
para las atenciones de los buques.
De Real orden lo digo á V.E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1.* de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEvA.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentes
de Cádiz. Ferro' y Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferro'. núm. 1.683
de 15 de Julio, á la que acompaña el estado de la re
vista de inspección pasada el día 13 del mismo mes al
torpedero Halcón, en aquél arsenal, con motivo de la
entrega de mando de dicho buque, efectuada por su
Comandante el Teniente de Navío D . Alfredo Váz-
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quez Díaz al de igual empleo, D. Luis Pou y Man
graner:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con.lo in
formado por esa Dirección—ha tenido á bien apro
barlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V E.
muchos años.—Madrid 1.° de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLáNUFMA:
-
Sr. Director del. Material.
Sr. Capitán General del, Departamento de Ferrol.
(ÁRMALEMA)
Excmo. Sr.: En vista de la . carta oficial número
733, de 24 de Julio último, del Inspector en la fábrica
de Santa Bárbara acompañando una Memoria sobre
pruebas de estabilidad y explosión verificadas con
pólvora de fusil redisuelta, continuación á la que dió
lugar á la Real orden de 25 de Noviembre último
(13 O. n.° 135):
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por esa Inspección General, se ha servido
disponer se remita copia de dicha Memoria á la Jun
ta Facultativa de Artilleria para que informe lo que
proceda sobre los estremos que comprende y por si
deben introducirse variaciones en las pruebas de la'.
boratorio de las pólvoras dispuestas por Real órden
de 6 de Marzo último.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Agosto de 1905.
Micrum VILLANuEvA.
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector de la Fábrica de santa Bárbara.
INTENDENCIA
SUELDOS, MIMES Y CIZATITIOLOIONES
Excmo. Sr.: Vista instancia del Coronel de Infan
tería de Marina y del Cuadro de Reclutamiento nú
mero 3, D. Pedro Caravaca y Tan, solicitando se le
continúe el abono que se le ha suspendido de la
gratificación de mando de mil pesetas é informe de la
Intendencia de Cartagena expresando el fundamento
de la falta de su reconocimiento, consistente en tic)
detallar el enunciado cargo el art. 74 de la Ley de
presupuestos de 5 de Agosto de 1893.--Resultando:
que este se redujo sólo á la concesión de autorización
para el restablecimiento de aquel goce y que como
consecuencia de ella se dictó la Real orden de 20 de
Diciembre del mismo año en que taxativamente ,se fi
jaron los destinos á que debía afectar que no mencio
naba el enunciado artículo • —Resultando: que por
Real orden de 15 de Noviembre de 1898, selfileclaró
que los Coroneles de los Cuadros de Reclutamiento, se
hallaban comprendidosen los efectosde aquél.--Resul
tando: la existencia de crédito en presupuesto para
el pago que se solicita.—Coneiderando: que el carác
ter similar de las citadas disposiciones debe producir
, iguales respetos para la segunda.que los que viene
produciéndose y observándose de la,- primera, no
puestos en tela de juicio por las oficinas Administra
tivas del indicado Departamento. — Considerando:
que de otra suerte sería someter á arbitrario proce
dimiento el que se relaciona con el reconocimiento
de haberes, que debe ser uniforme, consecuente,-y
estrictamente ajustado á las disposiciones vigentes:
S. M. el Rey (q. D. g.),'—conforme .con dictamen
de esa Intendencia General, que expresa cuanto que
ja manifestado,—ha tenido á bien declarar,no existir
causa en que se apoyo la suspensión del pago efec
tuada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conogi
miento y efectos consiguientes:—Madrid 5 de Agosto
de 1905.
MIGISEL VILL4NtiEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
En vista de la instancia que se acompañaba á su_
, comunicación núm. 4.72, de 3, del actual, promovida'-
por el Sargento segundo afecto á la misma _Pedro_
Epeldegui Mendive, en solicitud de que se le.conceda
la continuación en el servicio por el tiempo de 5 arios.
que abarca el asegundo periodo de reenganche, á con
tar desde 6 del actual que cumplió los 12 años de
efectivo servicio y con opción á los beneficios' que á
los de su clase conceden las disposiciones vigentes,'
teniendo en cuenta que el 'Interesado reune todas la s
condiciones necesarias para obtener la gracia que
solicita; de orden del Excmo. Sr. Ministro de Marina
vengo en acceder á los deseos del recurrente, conce
diéndole la continuación en el servicio por5 años que.
dando á la Intendencia General las atribuciones que
respecto al tiempo, fecha y demás extremos,relativos
al percibo de premios tenía la Administración Militar
cuando el page de los mismos al Cuerpo se hacía por
el presupuesto de Guerra.
Dios guarde á V. muchos años.—Madrid. 8, de
Agosto de 1905.
El Inspector General de Infanteríade Marina
P. O.
Mariano de Anitua.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA 853—NUM. 92
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Cabo licenciado del Cuerpo y últimamente idel Regi
miento de Infantería de soda núm. 9, en situación
de segunda reserva, Federico Bravo Ferrer, en súpli
ca de que se le conceda la vuelta á activo y conti
nuación en el servicio por cuatro arios, pasado á
Reserva á voluntad propia siendo Cabo, y lo infor
mado por el Negociado segundo de esta Inspección;
de orden del Excmo. Sr. Ministro del Ramo, vengo
en concederle la vuelta al Cuerpo como tal Cabo con
el último número en el escalafón de su clase, y con
destino al tercer Regimiento para donde será pasa
portado, en cuya unidad deberá solicitar la continua
ción en el servicio, con opción á premios, del Sr. Co
ronel del mismo, que procederá á concedérsela con
arreglo á lo legislado.
Así mismo se dará cuenta á este Centro del día
que dicho individuo verifique su presentación y cause
alta, para las anotaciones correspondientes.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5 de
Agosto de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Victor Diaz del Rio.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdición
de Marina en la Corte.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. núme
ro 1.906, de 4 del actual con la que cursa instancia
del tercer. Condestable Augusto "Rivas Fernández,
en súplica de que se le conceda volver al servicio ac
tivo, se dispone que el recurrente cese en la situación
de excedencia voluntaria y pase á la forzosa en ex
pectación de volver á activo cuando haya oportuni
dad, debiendo comunicársele tan pronto se presente
esta y se determine por V. E. su cese en la referida
situación de excedencia forzosa.
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina tengo
al honor de comunicar á V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 9 de Agosto de 1905.
El Inspector General de Artillería,
Maximiano Garcés de los Fayos.
Excmo. S
Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Capitán General del Departamento de
Excmo. Sr.: Con esta fecha se concede el ingreso
en eL servicio en expectación de enganche por 4 años
con arreglo á lo que previene la Real orden de 19 de
Dicienbre de 1892, al Artillero de mar de 1.' clase en
reserva Plácido Fernández Santiago, por reunir los
requisitos prevenidos en dicha Soberana disposición
Lo que de orden del Sr. Ministro tengo el honor
de poner en conocimiento de V. E. como resultado de
su carta oficial número 1.137, de 25 de Mayo último.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31




Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
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Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Puede V. E. disponer entrega ametralladora
Dansk-Rekylriffel á que se refiere telegrama de 27 y
que Junta Facultativa de Artillería verifique las prue
bas con la pistola de la misma casa como propone
acuerdo que acompañaba carta V. E. número 2.467
de 13 del corriente.»
Lo que de orden del Sr. Ministro, reitero á V. E.
en corroboración.—Dios guarde á V. E. muchosaños.
Madrid 28 de Julio de 1905.
El inspector General de Artillería,
Maximiano Ganéis de los Fayos.
Excmo. Sr.Capitán General del Departamento
de Cádiz.
Exorno Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por D. Salvador Gonzalez Pola, Presidente y Gerente
de la sociedad y fábrica de conservas «Cabo de Pe -
ñas,» en súplica de que se autorice la pesca de la
langosta durante el mes actual, y teniendo en cuenta
que con fecha 27 del mes último ha sido desestimada
igual petición de D. Amador Pérez, Gerente del Gre
mio de pescadores de Luarca, el Sr. Ministro del Ha
mo ha tenido á bien desestimar la petición de refe
rencia.
Lo que participo á V. E. paila su conocimiento yfines correspondientes.—Diosguarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.* de Agosto de 1905.
El Director General:de la Marina Mercante,
fl José Ferrándiz.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro].
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por V. E. en carta oficial número 1.711 del pri
mer Vigía D. Estanislao Zaragoza Lloret, el Señor1 inistro de Marina, ha tenido á bien concederle la
continuación en el destino de Jefe del Semáforo del
Castillo de Galera, hasta tanto sea solicitado con de
recho pór otro de su clase.
De orden del expresado Sr. Ministro, tengo el ho
nor de manifestarlo á V. E. á los efectos consiguien
1•••■•■
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tes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 8








Por error de pluma en la Real orden de 27 de
Julio de 1905, referente á instancia elevada por el pa
dre del Inscripto Antonio Santana Soto, se dice que
dicha instancia versa sobre excepción del servicio de
la Armada de su citado hijo; siendo asi que lo solici
tado es que quedase en vigor la Real orden de 5 de
Diciembre último que le concedia cambio de número
con su primo hermano Mariano Santana, en conse
cuencia dicha Real disposición debe quedar redacta
da del modo siguiente:
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
oficial del Alcalde de San Fernando (Cádiz) número
526 de 22 de Febrero de 1905, con la que remite ins
tancia del padre del inscripto Antonio Santana Soto,
sobre que quede en vigor la Real orden de 5 de Di
ciembre último que concede á su citado hijo cambio
de número con Mariano Santana Espinosa: 8. M. el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infornado por el
Centro Consultivo, ha tenido á bien disponer se acla
re la orden de esa Dirección de 5 de Diciembre de
1904, en el sentido que el cambio de número que se
concedió entre los inscriptos del Trozo de San Fer
nando del actual reemplazo Antonio Santana soto
y Mariano Santana Espinosa del mismo alistamien
to no puede prevalecer en perjuicio de tercero, y si
el inscripto-- que ha pasado á ocupar el número más
bajo fuese declarado esceptuado del serv!cio, ingre
sará por él, aquel con quien cambió y de ningún
modo un tercero ageno á este cambio. Es también
la Soberana voluntad de S. M. que en peticiones aná
logas no se considere como caso especial, para con
ceder cambios de número á dos inscriptos del mismo
alistamiento, el miedo insuperable á la vida de mar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años,
Madrid 27 de Julio de I905.—MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.—Sr. Capitán Generfel del
Departamento de Cádiz.»
Madrid 10 de Agosto de 1905.
ElDirector del BOLIITIN OFICIAL
Jaime Montaner.'
Excmo. Sr.: En la Real orden fecha 1.* del co
rriente, inserta en el BOLETIN OFICIAL número 91,
página 840, relativa á las anclas del Ondo se dice,
equivocadarilente, «se pensase en reducir su casco,»
debiendo decir; «se pensase en reforzar su casco.n
Madrid 11 de Agósto de 1905.
ElDirector delBolgtinOficial,
aime Montaner.
Excmo. Sr. Director del Material.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
de Cartagena.
11111) riel Ministerio de Murillo..
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVIO DE PRIMERA CLASE
•
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historia Maratinia Militar de España. Obra dedicada á S. M. el Rey, con su retrato .y un autógrafo,
declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. POR EL MINISTERIO DE MARINA
Nianual de Zootalasogratia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservación eientifica de sus especias. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Manual de ictiología Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
paña, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto
de su
legislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Museo naval) en el Depósito Ilidro
-
gráfico, (Alcalá 56) y en las principales librerías.
